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DESEMBRE 2005
1 de desembre
Vaga a La Vanguardia, ei diari
La Vanguardia no està present als quioscs
ni ha arribat a mans dels subscriptors.
L'empresa informa d'un conflicte laboral
que ha desembocat en una vaga dels treba¬
lladors i anuncia que vol "posar en marxa el
2007 una nova planta d'impressió per millo¬
rar la qualitat del diari amb un increment
de les pàgines en color". El preu del diari
que el subscriptor no ha rebut avui li serà
descomptat de la seva pròxima factura.
Àngels Barceló deixa 180°. ei
programa 180° d'Àngels Barceló, que
s'emet la nit dels dijous a TV3 desapa¬
reixerà a final de mes per la seva baixa
audiència. La productora Quimera i la
direcció de la televisió autonòmica ho han
decidit tot i estudiar un nou programa que
s'emetria a partir del segon trimestre de
l'any que ve.
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Regió 7 negocia amb Prensa
IBÈRICA. El periòdic comarcal català
Regió 7, nascut a Manresa el 1978, negocia
la seva venda al grup editorial Prensa
Ibérica partícip en diversos periòdics locals,
entre ells Diari de Girona i El 9 Nou a
Catalunya. Regió 7 va néixer com una
iniciativa privada de petits accionistes. Un
miler d'ells encara en tenen la propietat.
2 de desembre
Emilio Aragón presideix La
SEXTA. La cadena generalista La Sexta
començarà a emetre en proves el 16 de
desembre. La Sexta és el quart canal de
televisió privada a Espanya després d'An¬
tena 3, Tele 5 i Cuatro. Estarà presidida per
Emilio Aragón.
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Contra les pintades a les seus
d'El País i la COPE, eis partits
catalans i el Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) condemnen l'acció de dos
joves que a la matinada van fer pintades
a la seu de la COPE i del diari El País
de Barcelona. Les pintades contenien
missatges amenaçadors en nom de la desa¬
pareguda Terra Lliure. Per a l'SPC les
pintades representen un atac "indiscriminat
que no distingeix entre la direcció, la línia
editorial i els treballadors." D'altra banda,
la Guàrdia Urbana deté dos menors de 16 i
17 anys acusats de realitzar les pintades.
La ràdio comercial demana
LA RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES.
L'Associació Espanyola de Radiodifusió
Comercial (AERC) envia un escrit al
Consell de 1'Audiovisual de Catalunya
(CAC) en el qual expressa la seva "preocu¬
pació" per la continuïtat dels procediments
d'adjudicació d'emissores de radiodifusió.
Segons l'AERC l'actual normativa en vigor
estableix la "renovació automàtica de les
concessions" a aquelles emissores que
"ostenten la seva titularitat i possessió
sense interrupció."
Desconvocada la vaga de La
vanguardia. Els treballadors de La
Vanguardia desconvoquen la vaga prevista
per aquest cap de setmana després d'assolir
un acord inicial de negociació amb l'em¬
presa. El conflicte s'havia originat per la
presentació del projecte d'un nou centre
d'impressió. La negociació haurà de verte¬
brar garanties bàsiques sobre el manteni¬
ment de drets dels treballadors del centre.
Onzena edició de Miniput. es
clou a Barcelona una nova edició de Mini¬
put, la mostra internacional de propostes
televisives recents de les televisions
públiques. S'han projectat documentals,
històries o concursos com Vote for me,
emès per la cadena britànica ITV, o la
filmació a càrrec de la BBC d'un musical
orquestrat per la BBC, retransmès des del
Metro londinenc.
3 de desembre
Tesi doctoral sobre els
SERIALS DE TV3. Tesi doctoral d'Enric
Castelló, professor de la Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona sobre 26 sèries televi¬
sives de ficció emeses per TV3 entre 1994 i
2003. L'estudi sosté que aquest producte
televisiu "ha ajudat a construir una imatge
nacional basada en el territori i la llengua",
alhora que ha divulgat problemes de la
nostra societat.
5 de desembre
Conveni entre el CAC i l'au-
DIOVISUAL FRANCÈS. Reunió a París
del president del Consell Audiovisual de
Catalunya (CAC), Josep Maria Carbonell i
Dominique Baudís del Consell Supérieur
de l'Audiovisuel (CSA). La trobada té per
objecte l'elaboració d'un conveni de
col·laboració entre tots dos organismes per
intercanviar informació i experiències.
L'acord se signarà a Barcelona el mes de
gener de 2006.
10 de desembre
Cinquanta anys director de
L ECO DE SlTGES. Josep Manel Soler
ha complert 50 anys com a director del
setmanari L'Eco de Sitges, una publicació
que va néixer l'I de març de 1886 amb el
nom de Periódico Semanal de Intereses
Sociales y Materiales. L 'Eco... és juntament
amb el Diari de Vilanova el setmanari més
antic d'Espanya. Josep Manel Soler ha
viscut al front del seu periòdic tots els
àmbits tecnològics des de la impremta de
plom a l'offset.
11 de desembre
Premis Andalusia de Perio¬
disme. Premsa. Fotografia, Ràdio, Televi¬
sió i Internet són les modalitats on recauen
els XX Premis Andalusia de Periodisme. En
premsa resulta premiat Juan Ignacio Para
pels reportatges sobre l'Andalusia actual
publicats a El Periódico de Catalunya-, el de
Fotografia és per al fotògraf de l'agència
Efe, Julio Muñoz per la seva instantània
"Cabalgata". En ràdio es guardonen vuit
peces radiofòniques de temes andalusos
emeses a Ràdio 5. En l'apartat de televisió,
el premi recau en l'equip de redacció del
programa Andalucía Directo de Canal Sur.
Pel que fa a Internet es premia el web
www.diariosigno.com, un diari digital
promogut per la Federació Andalusa d'As¬
sociacions de Sords.
Mil edicions de 30 minuts, ei
programa 30 minuts, de TV3 compleix 21
anys i comptabilitza 1.000 edicions. Va
néixer l'octubre de 1984. El reportatge
comprèn un sol tema d'actualitat i d'inves¬
tigació, la gran majoria locals. Alguns dels
programes s'han venut a televisions estran¬
geres com per exemple "Els nens perduts
del franquisme". Joan Salvat, director del
programa, treballa amb un equip d'una
vintena de persones.
g Joan Salvat,
y director
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12 de desembre
Sebastià Serrano nou degà.
Tenen lloc a les seus de les cinc demarca¬
cions del Col·legi les eleccions al deganat i
a les juntes de Barcelona i Lleida. A les
demarcacions de Girona,Tarragona i Terres
de l'Ebre només es vota el deganat, ja que
per a les respectives juntes es van presentar
candidatures úniques que es proclamaren
automàticament. Obertes les urnes, resulta
elegit degà per 798 vots Sebastià Serrano
(52,6% dels sufragis). Pilar Antillach, la
seva oposant, obté 719 vots (47,4%).
Antillach i Serrano la nit electoral
ZARZALEJOS, DIRECTOR D'ABC.
José Antonio Zarzalejos pren possessió de
la direcció d'ABC en un acte celebrat a la
redacció del diari. Assisteixen Santiago
Alonso Paniagua, conseller delegat, Cata¬
lina Luca de Tena, presidenta editora
d'ABC i el columnista d'Opinió Ignacio
Camacho.
13 de desembre
Ramon Mesull president de
LLEIDA. EI periodista Ramon Mesull és
escollit nou president de la demarcació del
Col·legi de Periodistes de Lleida. La llista
encapçalada per Mesull va obtenir en les
eleccions el 53,23% de vots. L'altra candi¬
datura, encapçalada per Marina Pujol va
obtenir el 46,77% dels vots totals. En la
trajectòria professional de Mesull figura el
seu pas per diferents mitjans: pel diari
Segre, Catalunya Ràdio i en la delegació de
Lleida de TV3. Actualment treballa en el
departament d'informatius de Televisió de
Catalunya a Barcelona.
14 de desembre
Josep Maria Cadena Premi de
l'APPEC. Té lloc a les Drassanes de
Barcelona la festa de l'Associació de
Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC) amb el lliurament dels premis
que aquest any arriben a la setena edició.
Josep Maria Cadena, periodista i crític
d'art d'El Periódico de Catalunya rep el
premi a tota la seva carrera i per ser un
dels grans coneixedors de la història de la
premsa en català. El premi a la millor
publicació recau en la revista Serra d'Or
editada per l'Abadia de Montserrat, que
ha complert 50 anys. La innovadora revista
Nat és la guanyadora en la categoria de
nova publicació. El Grup Enderrock, dedi¬
cat a la publicació de revistes musicals
obté el premi a la millor editorial. La Junta
de l'APPEC atorga dos premis extraordi¬
naris, un a l'Associació Catalana de
Premsa Comarcal (ACPC) i l'altre a l'As¬
sociació Catalana de Premsa Gratuïta
(ACPG). Durant la festa es presenta
l'anuari La revista de les revistes: models
d'empresa als mitjans.
Pilar Calvo deixa TV3 i fitxa
PEL DIR. La periodista esportiva, Pilar
Calvo, seguidora del Barça des de fa 23
anys, deixa Televisió de Catalunya i passa a
ser la responsable de comunicació i
màrqueting de la cadena de gimnasos Dir.
La seva última intervenció en directe serà
el pròxim diumenge dia 18 al programa Gol
a Gol del 33. El 31 de desembre encara
intervindrà en un programa de resum
esportiu de l'any que ha estat gravat prèvia¬
ment.
Emili Teixidor Premi periodís¬
tic de lectura. L'escriptor, perio¬
dista i guionista Emili Teixidor rep el VI
Premi Periodístic sobre Lectura que conce¬
deix la Fundació Germán Sánchez Ruipé-
rez. El premi pretén estimular l'hàbit de
llegir i reflexionar sobre aquesta experièn¬
cia. Li ha estat atorgat per l'article "Estrate¬
gias del deseo o trucos para leer", publicat
a La Vanguardia.
16 de desembre
BTV AMPLIA INFORMACIÓ. Barce¬
lona Televisió (BTV) amplia la seva oferta
informativa amb el magazín informatiu
Hola Barcelona que s'emet de 12.30 a 15.30
hores. El nou programa connectarà en un
moment o altre durant les tres hores
d'emissió amb els deu districtes de Barce¬
lona.
La FAPE obre expedient a
LyDIA LOZANO. El Comitè Déontolo¬
gie de la Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE) obre expedient
a la col·laboradora de Tele 5, Lydia Lozano,
per considerar que "existeixen indicis sufi¬
cients d'haver conculcat les normes ètiques
del periodisme." L'expedient s'ha obert
després d'una queixa de l'Associació
d'Usuaris de la Comunicació en relació al
tractament informatiu que la periodista va
fer sobre la desaparició d'una de les filles
del cantant Al Bano. Segons el comitè que
examina el cas. Lydia Lozano va sostenir,
durant quatre mesos sense aportar proves,
que la filla d'Al Bano estava viva i es
trobava a l'Amèrica Llatina.
17 de desembre
Ràdio Barcelona fitxa Josep
Maria Pou. ei magazín Cultural de
la ser. Tol és comèdia, (dissabtes i
diumenges de 12 a 14 hores) incorpora l'ac¬
tor català, Josep M. Pou en la secció De
memòria. L'actor explicarà els moments
més intensos de la seva vida en el món del
teatre.
Manifestació de treballa¬
dors DE RTVE. Unes vuit mil
persones es manifesten a Madrid en
defensa d'una radiotelevisió pública potent
i amb una producció pròpia i plural. La
protesta ha estat convocada pels sindicats
de RTVE amb el suport de la Plataforma
en Defensa de la Ràdio i la Televisió
Pública. Els sindicats de l'Ens demanen al
Govern que negociï amb ells el pla de viabi¬
litat i el nou model televisiu.
18 de desembre
Homenatge als venedors de
PREMSA. Se celebra el tradicional sopar
homenatge als venedors de premsa que
compta amb la presència de quiosquers
jubilats i en actiu i representants de tots els
sectors de la premsa escrita. Per part de
l'Administració, hi són presents la conse¬
llera d'Interior, Montserrat Tura; l'alcalde
de Barcelona, Joan Clos i el president del
grup municipal de CiU, Xavier Trias.
19 de desembre
Exposició de fotògrafes
PIONERES. Organitzada per l'Institut
Català de les Dones i la direcció general de
Difusió Corporativa de la Generalitat
s'obre al Palau Robert l'exposició "Fotò¬
grafes pioneres a Catalunya", que recupera
la feina desconeguda de 12 fotògrafes cata¬
lanes des de mitjan del segle XIX fins a
principis de la dècada dels setanta del segle
XX. La fotògrafa Colita i la historiadora
Mary Nash han fet la recerca de les fotò¬
grafes i el seu treball. L'Institut edita alhora
un calendari amb imatges i fitxer de les
primeres dones fotògrafes que van jugar un
paper fonamental en un món que els era
vedat.
20 de desembre
Aprovada la Llei de l'Audio¬
visual de catalunya. el Parla¬
ment català aprova, amb el suport de tots
els grups excepte el PP. la Llei Audiovisual
de Catalunya. La nova normativa atorga al
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC), presidit pel socialista Josep Maria
Carbonell, potestat per atorgar llicències de
ràdio i televisió i li dóna potestat per impo¬
sar multes si es fan infraccions o fins i tot
cessar emissores en segons quins supòsits.
La llei obliga també a distingir entre infor-
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mació i opinió, a més d'exigir que no s'inciti
a l'odi. La nova llei autonòmica és la
primera que regula de forma íntegra el
sector audiovisual de Catalunya fins ara
disgregat en normatives parcials. En enda¬
vant serà el CAC i no la Generalitat qui
concedeixi nous canals locals de Televisió
Digital Terrestre (TDT) i renovi llicències.
21 de desembre
La COPE vulnera la Consti¬
tució segons el CAC. Un informe
del Consell de 1'Audiovisual de Catalunya
(CAC) de 71 pàgines sobre els continguts
de la cadena cope determina que la
cadena radiofònica ha vulnerat en alguns
dels seus programes la llibertat d'informa¬
ció i d'expressió, a més "incompleix greu¬
ment les obligacions com a concessionària
radiofònica." L'informe fa esment exprés
dels programes La mañana de Jiménez
Losantos i La linterna de César Vidal. El
CAC ha enviat l'informe a la Generalitat i
al Ministeri d'Indústria, que té competèn¬
cies sobre emissores d'ona mitjana.
Reporters sense Fronteres
CELEBRA EL PREMI SaKHÀROV. La
secció espanyola de Reporters sense Fron¬
teres celebra la concessió del Premi Sakhà-
rov 2005 que el Parlament Europeu ha
atorgat a l'associació dedicada a la defensa
de la llibertat d'expressió, compartit amb
l'associació cubana Dames de Blanc i l'ad¬
vocada nigeriana Hauwa Ibrahim. La secció
espanyola de RSF celebra el premi i vol
compartir-lo amb tots "els afiliats, col·labo¬
radors, institucions i empreses que des
d'Espanya lluiten diàriament en favor de
les llibertats." Assisteixen a l'acte de cele¬
bració, la presidenta de la secció espanyola,
Maria Dolors Masana, el poeta i periodista
cubà Raúl Rivero i la seva esposa, Blanca
Reyes, entre altres personalitats.
Maria Dolors
Masana, president
de RSF a Espanya
22 de desembre
Mataró estrenarà ràdio
MUNICIPAL. La Generalitat ha adjudicat
la llicència per una ràdio municipal a
l'Ajuntament de Mataró (Maresme).
L'emissora es podrà sintonitzar al 89.3 del
dial on començarà a emetre el 2006 en
proves. El consistori de Mataró s'ha
compromès a emetre com a mínim un total
de 168 hores setmanals. Els serveis informa¬
tius s'atorgaran a una empresa externa
mitjançant un concurs. La intenció és fer
una informació de proximitat (local i ínte¬
grament en català). La directora de la nova
emissora serà Mei Ros, actual coordinadora
del web municipal de Mataró (mataró.org).
Aliança per l'edició de
REVISTES EN CATALÀ. El Grup 62
-que edita Descobrir Catalunya, Descobrir
Cuina, Altair- i el Grup Cultura 03 editor
de les revistes Sàpiens d'història i Net de
natura, fusionen les seves publicacions amb
l'objectiu d'obtenir més difusió, més
presència al mercat publicitari als quioscs.
Totes aquestes capçaleres tenen una difusió
conjunta de 90.000 exemplars mensuals.
La CCRTV prepara papers per
INGRESSAR A LA UER. La Corpora¬
ció Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)
inicia els tràmits per sol·licitar l'ingrés a la
Unió Europea de Radiodifusió (UER)
després que el Congrés dels Diputats apro¬
vés una proposició no de llei presentada per
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
que insta el Govern espanyol a donar suport
a les iniciatives d'incorporació de la cadena
autonòmica catalana a la UER.
23 de desembre
L'SPC DEFÈN LA REGULACIÓ DE
CONTINGUTS INFORMATIUS. El
Sindicat de Periodistes de Catalunya defèn
la regulació legal en el periodisme profes¬
sional per garantir "una informació veraç."
L'SPC lamenta l'aparició d'opositors al
Consell de 1'Audiovisual de Catalunya
(CAC) un organisme que fins ara era consi¬
derat "un referent a Espanya."
Enderroc de Ràdio Liberty.
L'Estat enderrocarà, després d'un acord amb la
Generalitat, totes les antenes de Ràdio Liberty
a Pals (Baix Empordà) EI sotsdelegat de l'Estat
a Girona Francisco-Busquets explica que l'en¬
derroc s'ha acordat per "motius de seguretat",
ja que les antenes estan molt deteriorades i els
costos de manteniment serien molt elevats.
Ràdio Liberty va ser una emissora de propa¬
ganda nord-americana molt activa en temps de
la Guerra Freda.
El Comitè Mundial de Lliber¬
tat de Premsa contra el CAC.
El World Press Freedom Committee
(Comitè Mundial de Llibertat de Premsa)
envia una carta al president de la Generali¬
tat, Pasqual Maragall, a qui demana que
"desmantelli com abans millor" el Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) al
qual compara amb "els òrgans censors
franquistes que van controlar amb un zel
extraordinari els mitjans de comunicació
durant 40 anys." L'esmentat Comitè aglu¬
tina 45 organitzacions internacionals de
defensa de la llibertat d'expressió.
26 de desembre
Garci tanca ¡Qué grande es
el cine! El programa de José Luís Garci
¡Qué grande es el cine! emès per La 2
durant més de deu anys s'acomiada amb el
film Fresas salvajes d'Ingmar Bergman. La
projecció dels 476 films, escollits per Garci,
havia començat el 13 de febrer de 1995 amb
E! buscavides de Robert Rossen. Les
pel·lícules anaven seguides d'un col·loqui
amb professionals del cinema. En la segona
temporada (de 1997 a 1998) el programa va
assolir a tot Espanya una mitjana de
786.000 espectadors. L'audiència ha anat
disminuint de temporada en temporada,
alhora que baixava l'audiència de La 2.
Avui aquest espai de cinema desapareix
"definitivament".
L'AERC VEU EXCESSIU EL
PODER DEL CAC. L'Associació Espa¬
nyola de Radiodifusió Comercial (AERC)
critica les "il·limitades" facultats de control
que la futura llei Audiovisual catalana
atorga al Consell Audiovisual de Catalunya
(CAC). Aquestes facultats, segons l'AERC,
"poden afectar drets fonamentals." L'asso¬
ciació ha encarregat un estudi jurídic per
conèixer a fons l'abast de la llei.
La Sexta inicia emissions en
PROVES. La nova cadena de televisió
privada, La Sexta, inicia les emissions de
sintonització des dels estudis d'Imagina
Audiovisual a Esplugues de Llobregat
(Barcelona). Les emissions es poden sinto¬
nitzar a Barcelona pel Canal 63; a Madrid
pel 33. Per veure correctament La Sexta
s'han de reajustar les antenes col·lectives.
27 de desembre
Anunci de Dimissió de Sebas¬
tià SERRANO. El nou degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya Sebastià
Serrano, que el passat 12 de desembre va
guanyar les eleccions al deganat, anuncia la
seva dimissió degut a la "impossibilitat" de
plasmar a la Junta de Govern del Col·legi la
pluralitat que va oferir la nit electoral, el 12
de desembre. Escriu una carta als col·legiats
i col·legiades explicant la seva decisió.
28 de desembre
Comunicat de la candidatura
ANTILLACH. La candidatura encapçalada
per Pilar Antillach a les eleccions al deganat
i Junta del Col·legi celebrades el dia 12 fa
públic un comunicat on expressa la seva
"perplexitat" per la dimissió al deganat de
Sebastià Serrano. Manifesten que "desco¬
neixen quins han estat els motius reals que
han portat Serrano a dimitir, circumstància
que lamentem i esperem que reconsideri."
29 de desembre
Deu milions d'euros pel
Consell Audiovisual Estatal.
El Consell d'Estat critica en el seu informe
relatiu al Consell Audiovisual Estatal, les
"excessives despeses" que tindrà l'orga¬
nisme. Enumera el pressupost anual de deu
milions d'euros i una estructura composada
de 107 persones. L'avantprojecte de llei fixa
en sis milions d'euros les despeses anuals
als quals s'afegeixen altres quatre milions
per "la resta de costos."
GENER2006
1 de gener
Delegació argentina de La
Vanguardia. Alfred Rexach és el nou
corresponsal de La Vanguardia a la nova
delegado del diari a Buenos Aires des de la
qual cobrirà la informació del Con Sud.
Coincidint amb aquesta notícia es fan
diverses remodelacions a la redacció del
rotatiu. Joaquín Luna és el nou redactor en
cap d'Internacional on substitueix Caries
Esteban, que des del passat mes de setembre
és el Defensor del Lector. Completa l'àrea
d'Internacional el nomenament d'Elisenda
Vallejo i Plàcid García Planas com a caps de
secció. S'incorpora a la delegació de Madrid
el redactor de l'àrea de Política, Jaume
Vallès Aroca. En aquesta delegació, Celeste
López es fa càrrec de l'àrea de Societat.
3 de gener
Denúncia contra La Sexta.
Tele 5 denuncia davant Inspecció de Teleco¬
municacions i Albertis (entitat encarregada
de transportar el senyal) les interferències
que la cadena d'Emilio Aragón ocasiona a
Tele 5. La denúncia es fonamenta en les
"nombroses reclamacions efectuades pels
espectadors."
4 de gener
Menys llibertat de premsa el
2005. Reporters sense Fronteres dóna a
conèixer les mancances de la llibertat de
premsa al món i les víctimes que ocasiona:
63 periodistes i 5 col·laboradors de mitjans
de comunicació morts, 807 periodistes
detinguts, 1.308 agredits o amenaçats i 1.006
mitjans censurats. L'organització assenyala
que "el nombre de reporters morts no era
tan elevat des de 1995, any en què van
morir 64 periodistes." El país amb més
morts va ser l'Iraq per tercer any consecu¬
tiu, amb 29 reporters i col·laboradors morts.
5 de gener
Entitats contra el poder del
CAC. Dues organitzacions internacionals
de defensa de la llibertat de premsa, l'Insti¬
tut Internacional de Premsa (IPI) i l'Asso¬
ciació Mundial de Periòdics WAN, dema¬
nen al Govern i al Parlament de Catalunya
que "restringeixi" les facultats sanciona-
dores del Consell de 1'Audiovisual de Cata¬
lunya (CAC). Suposen per a ells "un retorn
a èpoques passades de censura i repressió".
6 de gener
Solidaritat a Ràdio Barce¬
lona. el tradicional programa Cap nen
sense joguina de Ràdio Barcelona durant
les festes nadalenques, aconseguí recaptar
la nit de Reis més de trenta mil euros per
poder regalar joguines als nens més desfa¬
vorits de la ciutat. Sis mil infants van gaudir
d'un regal el 6 de gener gràcies a la
campanya radiofònica.
9 de gener
Lliurament del Premi
Vázquez Montalbán. el presi¬
dent de la Generalitat, Pasqual Maragall,
lliura al Palau de la Generalitat el Premi
Vázquez Montalbán als guanyadors de
2005, el periodista Josep Pernau i el radio¬
fonista Joaquim Maria Puyal. A l'acte hi
assisteixen Anna Sallés, viuda de Vázquez
Montalbán; Joan Laporta, president del FC
Barcelona; representants de Planeta, de
Mondadori i del diari Avui, així com el
representant del Col·legi de Periodistes,
Sebastià Serrano. Pernau rep el premi en la
categoria de periodisme cultural i polític i
destaca en les seves paraules, que el malau¬
rat Vázquez Montalbán," va ser un home
lliure en un país sense llibertat". Amb ell, i
des de Barcelona, va començar la rebel·lia
d'uns professionals que "no volien un
periodisme domesticat." Puyal premiat en
la vessant de periodisme esportiu fa exten¬
siu el guardó als membres del seu equip i
recorda altres professionals que el van
precedir en el periodisme esportiu com
Miguel Ángel Valdivieso, Francisco Peris o
Àlex Botines.
Josep Pernau,
un dels dos
guardonats amb
el premi
Manuel Vázquez
Montalbán
10 de gener
Catalunya Música obre nova
ETAPA. La cadena de Catalunya Ràdio,
Catalunya Música, inicia una nova etapa
amb l'objectiu d'atraure més oients. Aquest
nou impuls de l'emissora coincideix amb la
celebració de l'Any Mozart en el 250 anys
del seu naixement a Salzburg.
toni Soler TORNA A TV3. Després
de la seva estada a Antena 3 amb el
programa Mire usté, Toni Soler i el seu
equip tornen a TV3 en un programa d'hu¬
mor que la cadena autonòmica emetrà
després de l'informatiu de la nit, probable¬
ment els dimecres. Soler aportarà els princi¬
pals col·laboradors del seu equip: Queco
Novell, Bruno Oró, Cese Casanova, i Manel
Lucas entre altres. Segons els presentadors,
el nou programa li donarà oportunitat per
incorporar més personatges catalans com
l'alcalde Clos, Pasqual Maragall o el presi¬
dent d'ERC, Carod Rovira, que en una
cadena estatal estaven més limitats.
El balanç de Joan Clos. l'ai-
calde de Barcelona, Joan Clos, pronuncia la
tradicional conferència de primers d'any a
la seu del Col·legi de Periodistes en la qual
fa un balanç de les actuacions municipals de
2005. Fa la presentació de l'acte la presi¬
denta de la demarcació de Barcelona,
Maria Favà. L'alcalde reivindica les aspira¬
cions de municipalisme actiu com una assi¬
gnatura pendent que hauria de contemplar
l'Estatut de Catalunya. Pel que fa a l'acci¬
dent del Carmel, reconeix que 2005 ha estat
"marcat per aquest accident del qual s'han
d'aprendre lliçons pels errors que s'hagin
pogut cometre."
11 de gener
Conferència de Maragall a
LLEIDA. Organitzada per la demarcació
de Lleida del Col·legi de Periodistes el
president de la Generalitat pronuncia a
Lleida l'habitual conferència anual amb el
títol "2006, any de fets". Entre els reptes de
futur, Maragall presenta com a principal
l'aprovació de l'Estatut de Catalunya que
"va fent camí de forma inexorable", sense
oblidar les millores socials del Govern
tripartit en els últims dos anys com l'incre¬
ment de professors a les aules o les ajudes a
famílies nombroses amb nens de menys de
sis anys. Després d'un 2004 de "canvi" i un
2005 de "respostes", el 2006 serà "el dels
fets", assegura Maragall.
El Loco de la colina,
DIVENDRES A LA NIT. Jesús Quintero,
l'artífex d'El loco de la colina, apareix a
TVE amb un nou programa d'entrevistes
que tindrà lloc a La Primera de TVE la nit
dels dimarts. El debut, a manera de presen¬
tació, s'ha realitzat amb un diàleg amb la
cantant Rocío Jurado. Ja es coneix l'audièn¬
cia del primer dia: 16,8% a l'Estat i 8,87% a
Catalunya.
Jesús Quintero té nou prog.ama a TVE
61
Clos i Favà durant l'acte
DIA A DIA
Denúncia d'incompliments a
ONA CATALANA. El Grup de Perio¬
distes Ramon Barnils denuncia actuacions
de Prisa per canviar la programació de les
antigues freqüències d'Ona Catalana que va
adquirir el juny de 2004. El grup de perio¬
distes catalans assenyala que Prisa "no
respecta el model original de ràdio en
català." i posa com a exemple l'operació del
passat 11 de novembre en què Ona Música
de Barcelona va passar a difondre progra¬
mació de Radiolé des de Madrid "per entrar
en competència amb Radio Tele Taxi.
12 de gener
PIQUERAS DEIXA RNE. Pedro Pique¬
ras, actual director de RNE, deixa el seu
càrrec per reincorporar-se a Antena 3 emis¬
sora en la qual tenia una excedència que
acabava el 31 de març. Serà substituït per
Javier Arenas, redactor de l'emissora pública
des de 1974. El relleu en la direcció de RNE
coincideix amb la pròxima etapa en la qual
ha de fer front al Pla de Viabilitat.
14 de gener
Iu Forn S'EXCULPA. El diari Avui
publica un nou article d'Iu Forn on el perio¬
dista explica el concepte del seu article sobre
el "Manual del bon colpista" publicat el
passat dia 12. L'escrit va generar la protesta
de l'estament militar i en conseqüència del
Ministeri de Defensa. L'article també va
promoure "amenaces i insults, via tele i a
través del correu electrònic" contra el perio¬
dista. Forn reconeix que va escriure alguna
frase"desafortunada" que "només es referia
als colpistes" I s'identifica com una persona
enemiga de la violència que " només sap fer
una cosa (i tampoc gaire) que consisteix en
ajuntar lletres."
Carlos Nadal Premi Rodrí¬
guez SANTAMARIA. L'Associació de la
Premsa de Madrid (APM) guardona el
periodista Carlos Nadal amb el Premi
Rodríguez Santamaría en reconeixement als
seus 50 anys de dedicació al periodisme en
particular a la secció d'Internacional de La
Vanguardia. Actualment, Nadal publica un
comentari de política estrangera al rotatiu
amb el nom de Week-end político mundial.
Altres guardons de l'APM corresponents al
2005 han estat per al delegat de l'Agència
Efe al Vaticà, Juan Manuel Lara Marmol
(periodista més destacat de l'any), per a
Gervasio Sánchez d'El Heraldo de Aragón-,
per a Cristina Ónega, redactora de TVE
(Premi Larra als menors de 30 anys) i per a
Santiago Rey, editor de La Voz de Galicia.
16 de gener
Premis Sant Jordi de RNE. ei
jurat dels Premis Sant Jordi de Cinemato¬
grafia atorgats per RNE fa públic el vere¬
dicte d'enguany. El premi a la millor
pel·lícula espanyola és per a La vida secreta
de las palabras de la realitzadora Isabel
Coixet. El guardó a la millor opera prima és
per a José Corbacho i Juan Cruz per Tapas.
En la categoria de film estranger, resulta
premiada Una història de violència de David
Cronenberg. S'atorguen també premis a la
interpretació i el dedicat al director català
Miquel Iglesias per la seva trajectòria
professional.
TANCA LATERAL. La revista cultural
Lateral anuncia el tancament per motius
"principalment econòmics." L'últim número
ha estat editat per Internet. El director i
fundador de la revista és l'escriptor hongarès
Mihàli Dés. Ha descrit la publicació com "un
producte antiempresarial que ha de viure
del mercat, la qual cosa és una paradoxa."
17 de gener
Medalles d'Or de l'Ajunta¬
ment de BARCELONA. La Comissió
de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona
concedeix una medalla d'or al diari La
Vanguardia per la seva trajectòria iniciada el
febrer de 1881 quan el rotatiu complirà 125
anys. Altres medalles d'or han estat ator¬
gades al realitzador cinematogràfic, Jaime
Camino, a l'editora Esther Tusquets i a la
il·lustradora i escriptora Roser Capdevila,
autora de les Tres Bessones.
El CAC no limitarà la lliber¬
tat d expressió. La Vicepresidenta
primera del Govern, Maria Teresa Fernán¬
dez de la Vega afirma en el Fòrum d'ABC
que el futur Consell Audiovisual Estatal
s'ocuparà d'analitzar "els excessos de la
publicitat o la protecció de la infància", però
"no promourà res que limiti o retalli la
llibertat d'expressió."
18 de gener
Suport dels treballadors de
L'Avui A lu Forn. L'Assemblea de
treballadors del diari Avui publica una carta
al Racó dels Lectors del diari on expressa el
seu suport a lu Forn i manifesta la "repulsa a
les amenaces a l'articulista des d'altres
mitjans de comunicació i altres instàncies de
l'Estat per convertir-lo en la torna del cas
Mena Aguado."
19 de gener
Manuel Castells, Premi Godó.
L'article "Movilización política", del profes¬
sor i investigador Manuel Castells -publicat
a La Vanguardia el 20 de març de 2004- rep
el Premi Godó de Periodisme. El treball
premiat oferia una anàlisi sobre la dimensió
política i sociològica de l'U-M i les seves
conseqüències electorals.
21 de gener
nomenat director adjunt d'£7 Periódico de
Catalunya, càrrec que compartirà amb l'altre
director adjunt, José Antonio Sorolla. El nou
adjunt a la direcció és llicenciat en Ciències
de la Informació, treballa al diari des de
1988, on ha format part de diverses seccions
de redacció. Fins al moment era redactor en
cap de "Coses de la Vida" (Societat). En
aquest càrrec el substitueix Xavier Martínez
Chico secció a la qual també s'incorpora
Ernest Alós. Martínez Chico (Zorita,
Càceres 1959) va entrar al diari el 1988 on va
Bernat Gasulla,
nou director
adjunt
d'El Periódico
24 de gener
Els Premis d'El Periódico. té
lloc el lliurament del premis que, per sisena
vegada, atorga El Periódico de Catalunya al
Català de l'Any, a la Iniciativa Solidària,
Iniciativa Empresarial i a l'Esdeveniment
de l'Any. El bioquímic Joan Massagué
investigador del càncer, amb laboratori als
Estats Units, rep el Català de l'Any; la
Fundació Arrels el d'Iniciativa Solidària; el
d'Iniciativa Empresarial recau en l'empresa
Agrolimen; l'Esdeveniment de l'Any
s'atorga a Manuel Marín, president del
Congrés dels Diputats.
25 de gener
Enric Juliana, Premi Ciutat de
BARCELONA. El periodista Enric Juliana,
(Badalona 1957), sotsdirector i delegat de
La Vanguardia a Madrid ha estat guardonat
amb el Premi Ciutat de Barcelona de Perio¬
disme per les cròniques polítiques publi¬
cades a l'esmentat rotatiu amb el nom de
Cuaderno de Madrid. El fotògraf Joan
Colom obté el d'arts plàstiques. El diari Avui
rep una menció pel redisseny del periòdic
efectuat a partir del setembre de 2005.
Bernat Gasulla director
adjunt d'El Periódico, ei perio¬
dista Bernat Gasulla (Barcelona 1964) és
Enric Juliana
obté el Ciutat
de Barcelona
per les seves
cròniques
polítiques
dimissions a Reporters sense
FRONTERES. La presidenta de la secció
espanyola de Reporters sense Fronteres
(RSF), Maria Dolors Masana, una vicepresi-
denta i sis vocals de la seva junta anuncien la
intenció de presentar la dimissió en protesta
per la presència d'una representat del secre¬
tariat internacional de RSF en la conferència
de premsa que va oferir a Brussel·les l'euro-
diputat espanyol Luís Herrero (PP) contra
la llei audiovisual catalana. Robert Ménard
fa arribar a Masana una carta on explica que
la presència de l'entitat a la roda de premsa
no va donar suport a cap participant, només
va aprofitar l'ocasió per fer valer la seva
postura. La dimissió de la delegació espa¬
nyola de RSF s'hauria de fer efectiva en una
sessió de la junta directiva.
26 de gener
Premis Rei d'Espanya. eis perio¬
distes Eduardo Martín de Pozuelo i Iñaki
Ellakuria obtenen el Premi Rei d'Espanya
en la modalitat de Premsa per la sèrie de 53
reportatges d'investigació històrica Docu¬
mentos desclasiftcados, publicats a La
Vanguardia l'estiu passat. El premi correspo¬
nent a Iberoamèrica ha recaigut en Carolina
Gutiérrez-Cortines Naveda i Miriam G.
Sánchez per deu articles sobre Amèrica
Llatina publicats al diari Expansión. El
guardó de Televisió és per als mexicans
Oscar Hernández Dorantes i José Santos
Mondragón emès per Televisa, referent a la
reinserció de presos. El premi de Ràdio es
concedeix a la portuguesa Claudia Fragoso
Henriques, de Radio TSF Notícies i referent
als atemptats de 1'11-M a Madrid. En Foto¬
grafía premi a una instantània publicada al
diari La República de Lima i menció d'ho¬
nor a la brasilera Teresa Cristina Dantes per
un treball sobre les favelas. Els Premis Rei
d'Espanya estan convocats anualment per
l'Agència Efe i l'Agència Espanyola de
Cooperació Internacional.
Eduardo Martín
de Pozuelo va ser
premiat juntament
amb Iñaki
Ellacuria
27 de gener
Arxivada la denúncia de
Bono contra l'Avui. ei jutjat
d'instrucció número 30 de Barcelona
rebutja l'admissió a tràmit de les denúncies
per injúries que el ministre de Defensa José
Bono i l'Associació Unificada de Militars
Espanyols (AUME) van presentar contra
l'article "Manual del bon colpista", d'Iu
Forn, publicat a l'Avui el 12 de gener. La
decisió es justifica perquè el jutge Juli Solaz
Ponsirena no aprecia en l'article delicte
d'injúries als Exèrcits, només hi veu "un to
irònic o sarcàstic." Segons el magistrat, no
existeix delicte en l'escrit perquè les expres¬
sions denunciades "haurien hagut d'afectar
tota la institució, mentre que estaven diri¬
gides només als militars colpistes."
Premis de la Diputació. Eis diaris
Contrapunt i Regió 7 són els guanyadors
dels premis de Comunicació Local 2005 de
la Diputació en l'especialitat de premsa. En
audiovisuals es guardonen les ràdios de
Pineda i Molins de Rei, les televisions de
Figueres i Badalona, el web municipal de
Granollers i un projecte de noves tecnolo¬
gies de Centelles. El Premi d'Honor recau
en l'Associació Catalana de Premsa
Comarcal (ACPC) en el seu 25 aniversari.
28 de gener
Pica d'Estats premia Aigües-
TORTES. La Diputació de Lleida lliura els
premis de Premsa, Ràdio i Televisió. El
guardó dedicat a premsa especialitzada
l'obté el reportatge d'Anna Solana "Un
parque en la cumbre de su vida", publicat a
la revista Geo. Enguany es commemora el
50 aniversari de la declaració d'Aigües-
tortes com a parc nacional. Óscar Fernán¬
dez, de Lleida Televisió, és premiat en la
categoria de mitjans locals per un treball
sobre el primer quart de segle de la Fira de
Teatre de Tàrrega. També han estat guardo¬
nats Cecilia Lorenzo i Pau Echauz de La
Vanguardia, pels seus escrits que donen a
conèixer l'oferta humana i geogràfica de les
comarques de Lleida.
29 de gener
Homenatge a Casero funda¬
dor D'El Punt. A1s25 de la seva mort,
l'agrupació del PSC de Girona dedica un
homenatge al periodista i escriptor Just
Manuel Casero amb la participació del seu
fill Roger Casero, tinent d'alcalde del muni¬
cipi de Sarrià de Ter, del conseller de Política
Territorial i Urbanisme, Joaquim Nadal i de
la consellera de Sanitat Marina Geli. Havia
nascut a Abrantes (Portugal) el 1946, però va
viure i va desenvolupar la seva professió
com a periodista a Girona on va col·laborar
a la revista Presència, a Ràdio Popular de
Figueres. Més tard va fundar el diari El Punt
en el qual va crear la secció Quiosc.
30 de gener
Indignació per unes carica¬
tures DE MaHOMA. L'aparició d'una
sèrie de caricatures de Mahoma en un diari
i un setmanari de Dinamarca i de Noruega,
aixequen una sorollosa protesta popular en
nombrosos països islàmics. El conflicte va
començar el passat 30 de desembre amb la
publicació al diari danès Jyllands Posten
d'unes caricatures del profeta Mahoma. En
una d'elles se'l mostrava amb una bomba al
cap en el lloc del turbant. Les caricatures es
van reproduir el passat 10 de gener en el
setmanari noruec Magazinet. Els residents
musulmans en ambdós estats nòrdics van
expressar la seva indignació, mentre la
premsa nòrdica va esgrimir a favor seu el
dret a la llibertat d'expressió. Però l'agreu¬
jament de les protestes en el món àrab -amb
assalt d'ambaixades i crema de banderes-
va fer que el Jyllands Posten s'excusés tot i
que els dibuixos "no violen la legislació
danesa" .segons diu el redactor en cap del
rotatiu, Carsten Juste, en una carta dirigida
a l'agència jordana de notícies Petra.
31 de gener
Minoria absoluta, Ciutat de
BARCELONA. El programa Minoria abso¬
luta de RAC1 creat per Toni Soler, Francesc
Novell i Manel Lucas aconsegueix per
unanimitat del jurat el Premi Ciutat de
Barcelona de ràdio. En aquesta especialitat
s'atorga una menció especial al programa
Tot és comèdia de la cadena Ser a Catalunya.
El Ciutat de Barcelona de televisió recau en
el reportatge "L'escola excel·lent"
(programa Gran Angular) de La 2 de TVE.
El de literatura catalana és per a l'escriptor
Jordi Sarsanedas per l'obra Una discreta
venjança.
El programa
de Toni Soler,
premiat amb
el Ciutat de
Barcelona
TV3 i Rubianes es disculpen.
L'actor Pepe Rubianes demana excuses per
mitjà d'un comunicat per les declaracions que
va fer al programa El Club de TV3, al·legant
que no pretenia insultar el poble d'Extrema¬
dura i que els seus comentaris sobre Espanya
es referien a "una Espanya retrògrada, reac¬
cionària i feixista." Per la seva part, El Club
de TV3 demana disculpes a "totes les
persones que se sentiren molestes amb les
expressions emprades per l'humorista".
Majó proposa contracte-
PROGRAMA PER AL 2006-2009. El
director general de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó,
presenta al Consell d'Administració la seva
proposta al Govern del nou contracte
programa vàlid per al període 2006-2009.
La proposta contempla una "rigorosa"
contenció de despeses i demana que el
Govern assumeixi el deute de la Corpora¬
ció al final dc 2007.
DIA A DIA
FEBRER 2006
1 de febrer
La Vanguardia, 125 anys. l'i de
febrer de 1881 naixia La Vanguardia, el
diari creat per Carlos i Bartolomé Godó.
Amb motiu del 125è aniversari el rotatiu
obsequia els seus lectors amb una revista de
322 pàgines on es repassen esdeveniments
històrics recollits a les seves pàgines. Entre
els actes commemoratius hi figura la
col·locació d'una placa a la façana d'un
edifici del carrer Les Heures on hi va haver
la primera redacció del diari. Del 20 d'abril
al 5 de juliol tindrà lloc una exposició al
Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona que recollirà fets i gent apareguts
a les pàgines de la centenària publicació.
Nomenaments a Revistes del
GRUP Zeta. José Luís García Yáñez és
el nou director general de Revistes del
Grup Zeta. El fins ara director comercial
de Màrqueting i Desenvolupament de
Revistes, Carlos Ramos, és nomenat direc¬
tor general adjunt de la mateixa competèn¬
cia. García Yáñez ha desenvolupat diverses
responsabilitats al Grup a Serveis Corpora¬
tius, Multimédia, de Revistes i Ediciones B.
Carlos Ramos també ha tingut deiferents
competències a l'empresa. Actualment
tindrà també la responsabilitat de les publi¬
cacions corporatives del Grup Zeta.
2 de febrer
Olga Viza a La Sexta. La perio¬
dista Olga Viza apareixerà pròximament a
La Sexta en un espai d'entrevistes titulat
Habitación 623, que es gravarà a l'Hotel
Palace de Madrid. Viza compatibilitzarà
aquest programa amb la direcció i presenta¬
ció de l'espai de rne El tranvía, un
projecte que va endegar fa dues tempo¬
rades. Olga Viza va deixar Antena 3,
després d'li anys, a causa de l'expedient de
regulació de treball de la cadena el 2003.
Manuel Alonso defèn l'espec¬
tador a RTVE. El periodista Manuel
Alonso Erauskin, professor universitari i
secretari del "comitè de savis" que va
elaborar l'informe sobre la reforma de l'ens
públic, serà el primer defensor dels especta¬
dors i radiooients. La directora general,
Carmen Caffarel, ho notifica al Consell
d'Administració. Es crea, així, una oficina
per escoltar les queixes de l'audiència i els
seus suggeriments. Tindrà un espai dedicat
expressament a salvaguardar la transparèn¬
cia i donar suport als teleespectadors i als
radiooients. "La meva independència serà
total", diu Manuel Alonso.
3 de febrer
El CAC absol Porca Misèria.
El Consell de ['Audiovisual de Catalunya
(CAC) desestima la demanda presentada
per l'organització E-Cristians contra la
sèrie de ficció de TV3 Porca Misèria en
la qual un personatge es pronunciava
contra l'ajut a l'Església catòlica per mitjà
de la declaració de renda. El CAC deses¬
tima la denúncia perquè aquest fet "no
vulnera la normativa vigent." Però recorda
a TV3 que cal tenir cura amb el tractament
de les creences o dels símbols religiosos.
4 de febrer
ITV News TANCA. La britànica ITV,
canal de notícies 24 hores, anuncia el tanca¬
ment a causa de les pèrdues econòmiques de
44 milions d'euros acumulades en cinc anys
d'activitat. La informació ininterrompuda
britànica és a càrrec de Sky News (BSkyB) i
News 14 (BBC). Totes elles han d'afrontar la
competència digital i d'Internet.
5 de febrer
Periodistes gràfics exigeixen
REGULAR EL SECTOR. El I Congrés de
Periodistes Gràfics organitzat pel sindicat
SPA-FESP celebrat a Granada, fa una crida
a les Administracions sobre la necessitat de
regular els drets d'autor dels fotoperio-
distes. Entre altres peticions, exigeix a les
empreses periodístiques que especifiquin el
nom dels autors de les imatges publicades i
que es consideri el seu treball en el projecte
de llei de l'Estatut dels Periodistes, espe¬
cialment pel que fa a periodistes "a la peça"
o col·laboradors avui absents del règim
general de la Seguretat Social. Els Congrés
crida a mobilitzar els treballadors de la
imatge en defensa dels seus drets laborals.
6 de febrer
González Ledesma, Premi
PEPE CaRVALHO. L'escriptor i perio¬
dista Francisco González Ledesma, creador
de l'inspector Méndez, rep el Premi Pepe
Carvalho per la seva dedicació al gènere
policíac. EI lliurament té lloc a l'Ajunta¬
ment de Barcelona on se celebra el II
Encontre de Novel·la Negra i de Misteri,
una iniciativa de l'Ajuntament de Barce¬
lona que compta la col·laboració de 19
editorials. El I Premi Pepe Carvalho ret
homenatge a Manuel Vázquez Montalbán.
Querelles contra l'Avui. més
de cent persones es querellen contra el diari
Avui per la publicació d'un article del
periodista Iu Forn sobre els militars
colpistes en el qual s'esmentaven les seves
mares. La querella es va presentar el passat
dia 3 de febrer en un jutjat d'instrucció de
Barcelona. Anteriorment el ministre Bono
havia presentat una demanda pel mateix
tema que va ser arxivada pel jutge.
7 de febrer
Jordi Martí director de
CONTINGUTS DE LA SER. El director
de la cadena SER a Catalunya, Josep Maria
Girona, nomena el periodista Jordi Martí
director de continguts. Mònica Peinado serà
cap d'informatius. El nou director de contin¬
guts va néixer a Barcelona el 1966. La seva
trajectòria professional està vinculada a
Ràdio Barcelona-Cadena SER, on es va
incorporar el 1990. Durants els Jocs de
Barcelona es va fer càrrec de la informació
olímpica i posteriorment de l'àrea informa¬
tiva de medi ambient. Ha estat cap de la
secció de Societat i cap d'informatius.
Mònica Peinado (Monòver, Alacant 1975)
va iniciar-se en el periodisme al diari La
Verdad. Ha treballat a Onda Cero i Onda
Rambla a Barcelona. Va ingressar a Ràdio
Barcelona el 1999 per assumir la informació
local. Ha estat cap de Societat i de Redacció.
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Els exdegans proposen Huer¬
tas COM a candidat. Els quatre
exdegans del Col·legi de Periodistes de
Catalunya -Carles Sentís, Josep Pernau,
Salvador Alsius i Montserrat Minobis-
proposen Josep Maria Huertas Claveria
com a degà de consens per pal·liar la crisi
haguda a la Junta de Barcelona després de
la dimissió de Sebastià Serrano, el guanya¬
dor de les eleccions celebrades el 12 de
desembre de 2005. La candidatura de
Sebastià Serrano dóna el vistiplau al candi¬
dat, però la llista de Pilar Antillach es
mostra "reticent" a la proposta, ja que
Huertas va publicar el 12 de gener a l'Avui
un article en el qual lamentava l'actitud de
la candidatura derrotada. Els candidats
decidiran si accepten o no la proposta dels
exdegans. Els representants de les demarca¬
cions territorials decideixen deixar en mans
de la Junta de Barcelona la solució al
problema.
páez renuncia a ser direc¬
tora de RNE a Catalunya. la
periodista Carme Páez (Pamplona 1954)
comunica al comitè d'empresa de RNE a
Catalunya la decisió de renunciar a la direc-
ció de l'emissora, càrrec que ostentava des
de fa sis mesos. Carme Páez va començar la
seva carrera professional fa 27 anys a RNE.
Va ser directora d'informatius i presenta¬
dora de TVE i va realitzar documentals
reconeguts en diferents festivals. La renun¬
cia de Páez es deu, segons va comunicar a la
plantilla a, "motius estrictament personals."
10 de febrer
Premis del World Press
PHOTO. El fotògraf canadenc Fibarr
O'Reilly de l'agència Reuters és el guanya¬
dor del guardó Foto de l'Any 2005 del
premi internacional de fotoperiodisme
World Press Photo. La imatge premiada es
titula "Mare i fill en un centre d'alimentació
de Nigèria". La instantània deixa veure el
desesper d'una dona davant el seu fill
afamat de qui només es veu una mà. Han
participat en aquesta edició del premi, 4.448
autors de 122 països amb un total de 83.044.
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La imatge premiada, presa a Nigèria
Els exdegans es retiren, eis
exdegans del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Salvador Alsius, Montserrat
Minobis, Josep Pernau i Carles Sentís, que
havien estat acceptats com a mitjancers en
la crisi oberta al Col·legi després de les
eleccions del 12 de desembre, donen per
tancada la seva intervenció per trobar una
solució al problema. Els exdegans fan
públic un comunicat on fan constar que el
seu propòsit era només "mirar endavant,"
sense que el pes d'anteriors diferències
pogués condicionar la seva tasca. I puntua¬
litzen que han pres la decisió de retirar-se
en no haver estat acceptat per tothom el
nom de Josep Maria Huertas que proposa¬
ven com precandidat de consens. "Hem
dedicat el nostre temps a l'entitat -diuen- i
ens dol que la mediació hagi estat infruc¬
tuosa." Esperen que l'etapa que s'obre
sabrà seguir el "camí de responsabilitat i
enteniment que convé al Col·legi, als
col·legiats i als seus treballadors."
Antoni Vidal, nou director
DE RNE. El fins ara sotsdirector de RNE
a Catalunya, Toni Vidal, pren possessió del
càrrec de director de l'emissora després de
la renúncia de Carme Páez per motius
personals. En el seu discurs de presa de
possessió, Vidal defensa Ràdio 4 com una
emissora que ha de ser "forta i competitiva,
també innovadora, i que els seus continguts
es considerin un bé social i un bé cultural."
12 de febrer
"Visc a Catalunya", campanya
DE L AVUI. El diari Avui regala un full
d'adhesius de mides diferents amb les
lletres "Visc a Catalunya". Com a fons, un
codi de barres del qual emergeixen les de la
senyera. El full té per objectiu difondre un
codi identificatiu de la Catalunya actual, en
una societat cada cop més diversa. En les
properes setmanes es difondran imatges de
pantalla per a ordinador i models de samar¬
retes en tres colors diferents.
13 de febrer
Assessorament lingüístic de
LA CCRTV. La Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV) presenta a la
seu del Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya, el web d'assessorament lingüístic per a
l'ús correcte de català de topònims, gentili¬
cis, neologismes, dubtes de sintaxi, etc. El
nou portal lingüístic Es a Dir (esadir.com)
s'adreça principalment als professionals de
la comunicació i també al públic en general.
14 de febrer
Homenatge a Llorenç Gomis.
Les revistes El Ciervo i Foc Nou reten
homenatge al periodista i escriptor. Llorenç
Gomis, amb sengles edicions especials
presentades al Col·legi de Periodistes.
Gomis, que morí el passat 31 de gener, va
ser un dels fundadors d'El Ciervo, a més
d'editor de la publicació fins el dia del seu
decés.
Estats Units rebutja la peti¬
ció judicial PER Couso. El Depar¬
tament de Justícia dels Estats Units notifica
al Ministeri de Justícia espanyol que
rebutja executar l'auxili judicial sol·licitat
pel jutge de l'Audiència Nacional Santiago
Pedraz en la investigació de la mort del
càmera de Tele 5 José Couso ocorreguda el
8 d'abril de 2003 en un atac a l'Hotel Pales¬
tina de Bagdad. El magistrat pretenia impu¬
tar als tres militars que van disparar contra
el periodista des d'un tanc. Les autoritats
nord-americanes refusen la petició per
considerar que el Comandament Central
dels Estats Units ja va investigar el fet que
considera d'acord amb les "regles de la
guerra."
15 de febrer
Les notícies i les dones a les
TELEVISIONS. L'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya (ADPC) fa
públic un informe realitzat en 14 mitjans
audiovisuals i de premsa que analitza la
presència de les dones en les notícies publi¬
cades diàriament. El treball detecta que la
presència dels homes és gairebé quatre
vegades superior a la de les dones que, a
més, quan protagonitzen informacions ho
fan (en el 28% dels casos) en qualitat de
víctimes. El paper de la dona en la notícia
acostuma a ser el de portaveu en el 12%
dels casos, en un 10% apareix com a trans¬
missora d'experiències personals i només
apareix com a experta en un 2% de l'anà¬
lisi elaborada. En vuit de cada deu infor¬
macions, "els experts són homes". En un
33% de vegades s'esmenta la dona en
informacions de "famoses" i en premsa de
moda o del cor, i en un 32% per casos de
maltractaments, violència domèstica o acci¬
dents i catàstrofes. La coordinadora del
projecte és la periodista Elvira Altés, de
l'ADPC.
Anson deixa La Razón, luís
Maria Ansón envia una carta a José Manuel
Lara Bosch, president del Grup Planeta, en
la qual es desvincula definitivament del
diari La Razón i d'altres vinculacions que
tenia amb el grup (president del consell
editorial, jurat del premi Lara i vicepresi-
dent de la Fundació Lara). En el termini de
15 dies deixarà d'escriure la seva secció
Canela fina, suspenent d'aquesta manera la
col·laboració amb el diari. Anson explica en
el seu escrit que l'adquisició del diari Avui
per part del grup li va crear "un greu
problema de consciència." Tot i amb això
Anson assegura que defendrà "el dret a la
llibertat de l'Avui i la dels seus redactors i
col·laboradors."
16 de febrer
Piqueras incorpora Riba-
GORDA A TELE 5. El director d'infor¬
matius de Tele 5, Pedro Piqueras, incorpora
a José Ribagorda a la cadena on conduirà
els informatius de cap de setmana. A partir
del 27 de febrer Piqueras presentarà el
Telediario de la nit. Hilario Pino es farà
càrrec en solitari de l'informatiu de les
2.30h de la tarda. Agustín Hernándes,
actualment en els caps de setmana, passa al
matinal amb Lucís Rodil.
17 de febrer
Tarragona Ràdio compleix
20 ANYS. El 17 de febrer de 1986 naixia
Ràdio Fòrum, que més tard (el 1990) es
convertiria en l'emissora municipal Tarra¬
gona Ràdio. En els seus inicis l'emissora
era de caràcter no professional amb
col·laboradors propis del voluntaria! de la
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ciutat. Actualment, Tarragona Ràdio té 20
treballadors i un pressupost anual d'uns
600.000 euros. És una ràdio de referència a
la ciutat. Coincidint amb la data fundacio¬
nal, emet un programa especial des de
l'Antic Mercat del Fòrum, on va tenir la
primera seu.
Ajuts del Govern a la premsa.
El secretari de Comunicació de la Genera¬
litat, Enric Marín, presenta la nova convo¬
catòria d'ajuts a la premsa que es regulen
gràcies a un concurs públic. El Govern
destinarà aquest any 17.36 milions d'euros
a subvencions als mitjans de comunicació.
La dotació pressupostària d'enguany
suposa un augment del 18,5% respecte a
l'any anterior. D'aquesta dotació la Secre¬
taria de Comunicació de la Generalitat
aporta 11,9 milions d'euros. Els restants
5,46 milions procedeixen de l'Institut
Català de les Indústries Culturals (ICIC)
per ajuts a la premsa en català. La nova
convocatòria ja ha passat la supervisió del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) i s'obrirà en els pròxims dies quan
surti publicada al Diari Oficial de la Gene¬
ralitat.
Enric Marín,
secretari de
comunicació
de la Generalitat
21 de febrer
El CIP atorga els seus
PREMIS. El Club Internacional de
Premsa (CIP) atorga els seus guardons
corresponents a 2005. La ministra de Medi
Ambient, Cristina Narbona (Premi Trans¬
parència) i l'iberoamericà Enrique Iglesias
(Premi de l'Any) són els principals
guanyadors. Els periodistes Rosa Maria
Calaf (RTVE), Roberto Palomar (Marca),
Rafael Fraguas (El País) José Luís Martín
(ABC), Olga Rodríguez (Cuatro,) Rodrí¬
guez Rabadán (Popular TV) PR Noticias,
agència Bloomberg, Víctor Arribas (Tele-
madrid). Luís del Val (Cadena SER) i
Rafael Sánchez (COPE) també resulten
guardonats.
22 de febrer
vlnt-i-cinc aniversari de la
Premsa Comarcal. té Hoc a l'Audi-
tori del Palau de la Generalitat el primer
acte commemoratiu del 25 aniversari de
l'Associació Catalana de Premsa Comarcal
(ACPC). Trobades, conferències, exposi¬
cions, taules rodones i cursos de formació es
desenvoluparan fins l'I de desembre de
2006. Aleshores s'atorgarà el lliurament del
premi ACP de periodisme.
23 de febrer
Espais especials pel 23-F. les
televisions dediquen amplis espais infor¬
matius a rememorar el fracassat cop d'Es¬
tat del 23 de febrer de 1981, en els 25 anys
de l'esdeveniment.TV3 va emetre ahir "El
23-F des de dins", TVE1, Tele 5, Veo TV,
Telemadrid. Canal de historia i RNE i
Radio5 Todo Noticias ofereixen repor¬
tatges, entrevistes i tertúlies sense oblidar
intervencions de militars implicats en l'in¬
tent de cop d'estat.
25 de febrer
Debut de la televisió
D'ARAGÓ. Estrena en fase de proves la
cadena autonòmica aragonesa Aragón
Televisión que arrenca amb la transmissió
des del camp de La Romareda del partit de
lliga entre el Real Zaragoza i el FC Barce¬
lona. La nova televisió autonòmica es va
gestar el 1987 amb la creació de la Corpora¬
ció Aragonesa de Ràdio i Televisió. El
Govern regional (PSOE-PAR) ha solventat
en la seva segona legislatura el projecte de
televisió pública amb participació de la
iniciativa privada. A mitjan de març la tele¬
visió aragonesa començarà a emetre
programes amb regularitat.
L'SPC rebutja els comiats de
Catalunya Cultura. la Junta
directiva del Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) emet un comunicat on
emplaça el director general de la Corpora¬
ció Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) a replantejar-se els acomiada¬
ments de Catalunya Cultura i s'oposa a
l'oferiment d'una única readmissió a canvi
de la desconvocatòria de vaga prevista per
al dia 28. L'SPC considera que s'utilitza
"com a hostatge i escut humà" la treballa¬
dora acomiadada davant la "mobilització
dels seus companys per salvar els tres afec¬
tats."
Programes de corre-cuita. un
estudi de GECA, entitat especialitzada en
l'anàlisi i seguiment dels mitjans de comu¬
nicació demostra que l'índex d'encert de les
cadenes en els seus programes ha baixat
aquesta temporada del 25% de l'exercici
anterior al 5% el 2005. Així la petita
pantalla ha vist desaparèixer a causa de la
dictadura de l'audiència programes a penes
estrenats. Es calculen en 12 els programes
que han sofert una "mort sobtada" com
¿Cantas o qué? (Antena 3); Amor en custo¬
dia (Tele 5), Mi abuelo es el mejor (TVE1 ),
Vientos de agua (Tele 5), Ruffus y Navarro
(TVE-1), Made in China (TVE-1) Plan C
(Tele 5), Mire usté (Antena 3) De vez en
cuando la vida (Antena 3), El pasado es
mañana (Tele 5), Morancos (Tele 5)
Engaño (Antena 3). La competència entre
televisions, l'aparició de noves cadenes com
Cuatro o pròximament La Sexta fan que els
audímetres siguin cada cop més rigorosos.
27 de febrer
El pla de viabilitat de l'ens
TANCA RÀDIO 4. El president de la
Societat Estatal de Participacions Indus-
trials (SEPI), Enrique Martínez Robles, i la
directora general de l'ens Carmen Caffa-
rel, presenten el pla de sanejament de
RTVE. El pla inclou el tancament de
Ràdio 4, l'emissora pionera en català, i del
centre de producció de Canàries. El centre
de TVE de Sant Cugat seguirà sent de
producció, però l'única desconnexió serà la
de "l'informatiu migdia". Les emissores
locals o provincials de RNE no tindran
informatius propis a Ràdio 5 i reduiran les
desconnexions als noticiaris regionals de
RNE 1.
TD8 ÉS LA NOVA ClTYTV. La televi¬
sió local del Grup Godó estrena identifica¬
ció. A partir d'avui es reconeixerà a la
petita pantalla amb el logo TD8. La "T" la
presenta com a Televisió, la D la vincula a la
modalitat Digital i el 8 la situa en el coman¬
dament a distància dels teleespectadors.
TD8 vol ser "la televisió privada generalista
pròpia de Catalunya" segons Jordi Orozco,
director gerent de l'emissora.
28 de febrer
En defensa de Ràdio 4. ei
Col·legi de Periodistes de Catalunya emet
un comunicat on demana a les institucions
públiques catalanes i als partits polítics que
"evitin la mort de Ràdio 4 i treballin activa¬
ment per la seva consolidació". L'escrit
mostra el més profund rebuig al pla de
RTVE que preveu tancar Ràdio 4 i deixar
TVE-Catalunya només amb una descon¬
nexió.
Naixement d'El Economista.
Apareix el primer número del nou diari El
Economista. Està editat per Ecoprensa,
societat presidida per Alfonso de Salas, un
dels fundadors d'El Mundo. Neix amb un
capital de 16 milions d'euros dels quals el
35% seran gestionats per professionals del
rotatiu. El centenari rotatiu econòmic italià
II Sole 24 Ore participa en la societat amb
un 15%. Els seus creadors volen fer arribar
l'economia al gran públic.
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1 de març
"ADN" NOU DIARI GRATUÏT. Un
nou diari gratuït d'informació general de
nom ADN, apareix simultàniament a 14
ciutats de l'Estat espanyol: Barcelona,
Madrid, València, la Corunya, Bilbao,
Castelló, Osca, Màlaga. Palma de Mallorca,
Pamplona, Sevilla, Terol, Vigo i Saragossa.
Està totalment escrit en castellà i té una
tirada d'l.100.000 exemplars. Arribarà al
carrer amb dues edicions, una corresponent
al matí i el vespertí ADN2. El nou diari té
el suport del Grup Planeta i d'altres grups
editorials de diferents àmbits territorials
(Navarra, Salamanca, Aragó, Galícia). El
dirigeix el periodista Albert Montagut.
L'ADN es planteja oferir informació i
continguts per a la lectura, la reflexió i l'en¬
treteniment.
Un dels exemplars
del nou diari
gratuït
Zeta compleix 30 anys. ei dilluns
1 de març de 1976 naixia Ediciones Zeta
SA amb un capital social de 500.000
pessetes aportades pels tres socis funda¬
dors: Antonio Asensio (aportava un 60%),
Jerónimo Terrés, (20%), i José Ilario, ( 20%
restant). El projecte d'Asensio era crear
una empresa nova per editar revistes, entre
elles la popular Interviu. El 26 d'octubre de
1978 el Grup editava: El Periódico de Cata¬
lunya. Actualment Zeta s'ha transformat en
una empresa editorial multimédia que
factura, 450 milions d'euros (75.000 milions
de pessetes) lluny de les 500.000 de consti¬
tució inicials. Hi treballen 2.300 persones
entre Espanya, Europa i Iberoamèrica.
Està estructurada en cinc seccions de
negoci: premsa diària, revistes, llibres i
multimédia, audiovisuals, oci i serveis.
La DONA a LES NOTÍCIES. Té lloc al
Col·legi de Periodistes l'acte organitzat per
l'Associació de Dones Periodistes de Cata¬
lunya per debatre la presència de les dones
en els informatius de diversos mitjans. "Qui
figura a les notícies?" és un treball coordi¬
nat per la professora de Ciències de la
Informació de la UAB, Elvira Altés. El
col·loqui compta amb la presència de la
presidenta de l'ADPC, Montserrat Puig, de
Josep Cuní, Elvira Altés i Vicent Sanchís,
entre altres assistents.
Vintè aniversari de "Salina".
La revista Salina celebra 20 anys de vida. Va
néixer a Tarragona, editada en una
impremta de Valls. En el consell científic de
la publicació hi participen 18 entitats literà¬
ries que representen les universitats de
Tarragona, Barcelona, Bolonya, Michigan,
Salamanca, Geòrgia, Nova York, Saragossa,
Pensilvània, etc. Està avalada pel Consell
Superior d'Investigacions Científiques i
arriba a les universitats que tenen un depar¬
tament de Llengua i Literatura espanyoles.
La principal impulsora de la revista és la
Universitat Rovira i Virgili que li presta
una petita subvenció. També rep el suport
de la Diputació de Tarragona.
2 de març
"Benzina" revista cultural en
CATALÀ. Neix una nova publicació cultural
en català. Benzina editada pel grup Comuni¬
cació 21, consta de 100 pàgines dedicades a la
cultura, als espectacles i a les tendències. El
primer número publica el capítol inicial de la
novel·la de John Irving Fins que et trobi. El
seu director és Àlex Gutierrez.
Ramon Font condecorat, ei
periodista català. Ramon Font, president de
l'Associació de Premsa Estrangera, rep a
Portugal l'Ordre de l'Infant Don Henrique
en grau de gran oficial. Es tracta d'una
condecoració cultural que en aquesta
ocasió atorga el president de la República
Jorge Sampaio. Font ha estat corresponsal
d'EFE, RNE i TVE al país veí. Ara és
reporter de l'Agència Catalana de Notícies
i de Catalunya Ràdio.
Guia de les ONGC catalanes.
Editada per IGMAN es presenta al Centre
Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) la primera Guia de les ONG dels
Països Catalans. Existeixen un miler d'orga¬
nitzacions que treballen per millorar
aspectes concrets de la realitat quotidiana
amb incidència en el perfil de la nostra
societat. La Guia 2006 apareix amb el
pròleg de Fèlix Martí, president honorari
del Centre UNESCO de Catalunya i Arcadi
Oliveres, president de Justícia i Pau.
Treballadors de Ràdio 4 es
MANIFESTEN. Un centenar de treballa¬
dors de RNE-a Catalunya es manifesten
davant el Parlament en defensa de les emis¬
sions de Ràdio 4 amb el lema "Ràdio 4 és
vida". Els manifestants procedeixen també
a la recollida de firmes a favor de la conti¬
nuïtat de l'emissora.
5 de març
escreix en aquesta comunitat". Davant la
proposta, el portaveu del Govern. Joaquim
Nadal, rebutja la proposició perquè "la
CCRTV " ja té prou feina ella sola per
sanejar els seus comptes", mentre que
RTVE "té l'obligació moral de garantir les
emissores en català de ràdio i televisió."
Caffarel brinda Ràdio 4 a la
CCRTV. La directora general de Radio-
televisió Espanyola (RTVE), Carmen
Caffarel, es mostra disposada a traspassar
"la marca, la freqüència i els mitjans
humans" de Ràdio 4 a la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió. Segons Caffarel,
l'ens no pot dedicar "els diners dels contri¬
buents espanyols a finançar a Catalunya
una oferta pública que ja existeix "i amb
Carmen
Caffarel,
nova directora
de RTVE
6 de març
Un consorci per salvar Ràdio
4. El president de la Generalitat, Pasqual
Maragall, es reuneix amb els directors de
TVE-Catalunya, Joan Tàpia, i de Ràdio
Nacional,Toni Vidal. En la reunió Maragall
es compromet a treballar per buscar una
solució que permeti mantenir Ràdio 4 i les
desconnexions de TVE. Una de les
propostes referent a Ràdio 4 seria la consti¬
tució d'un consorci en què hi constés l'Es¬
tat, la Generalitat i les corporacions locals,
sense que RTVE perdés la titularitat de les
emissores de RNE a Catalunya.
NOU DIRECTOR GENERAL DE
LOCALRET. El consell d'administració
de Localret (xarxa d'emissores locals)
nomena director general Jordi López Bena-
sat. Substitueix Jordi Pericàs que assumirà
la Secretaria General del Consell de l'Au-
diovisual de Catalunya (CAC). López és
enginyer de telecomunicacions. Ocupava la
gerència de Localret des de 2004.
Lliurament dels premis TP. la
revista Teleprograma lliura els premis
segons els vots recaptats entre els seus
lectors. Antena 3, amb vuit guardons, és la
principal guanyadora: Matías Prats rep el
de millor presentador d'informatius (A-3),
Ana Rosa Quintana i Jesús Vázquez (Tele
5) són considerats els millors presentadors
d'entreteniment. Resulten premiades les
sèries Aquí no hay quien viva (A-3),
Mujeres desesperadas (TVE), Pasión de
gavilanes i la sèrie d'animació Los Simpson
(A-3). ¡Mira quien baila! (TVE) aconse¬
gueix el de millor reality. Els espais d'hu¬
mor Buenafuente (A-3) i Cruz y raya show
(TVE) aconsegueixen el d'espai d'humor.
També obtenen premi ¿Quiere ser millona¬
rio?, Noticias 2, i Los Lunnis. La retrans¬
missió dels TP no arriba a la petita pantalla
per desavinences empresarials entre Tele 5
i l'editora Hachette. Antena 3 renuncia a
fer la retransmissió.
Prensa Ibérica compra el 85%
DE REGIÓ 7. El grup de comunicació
Editorial Prensa Ibérica adquireix el 85%
de les accions del Grup Regió 7 per un
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se retracta ante losjueces
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valor de 9,6 milions d'euros. La venda
inclou accions del diari comarcal Regió 7,
fundat el 1978. de la rotativa Impressions
Intercomarcals SA i el 70% de Televisió de
Manresa SL: Segons el director general del
Grup Regió 7, Gonçal Mazcuñán. la incor¬
poració a Prensa Ibérica "suposa el reforça¬
ment del projecte de Regió 7." Prensa
Ibérica, actual soci majoritari, s'ha compro¬
mès a "mantenir els llocs de treball, la
capçalera del diari, la línia editorial i la
identificació del territori."
9 de març
Falsos entrevistadors es
FIQUEN A L'HOM. L'Associació per a
la Investigació dels Mitjans de Comunica¬
ció (AIMC) encarregada d'elaborar l'EGM
podria suspendre la primera onada de
resultats d'audiència de 2006 en haver
detectat "falsos entrevistadors" en els seus
equips de treball de camp. L'AIMC té
sospites que aquests "manipulaven les
dades de les enquestes de l'estudi." Els
falsos entrevistadors, segons l'AIMC. són
persones infiltrades per la cadena COPE
per demostrar que l'EGM "és un frau" tal
com assenyala l'emissora radiofònica al seu
web. El director d'esports de la COPE, José
Antonio Abellán també denuncia per mitjà
de la cadena radiofònica "la vulnerabilitat
del sistema d'elaboració de l'EGM i dels
seus resultats."
10 de març
RTVE RETALLARÀ EL 44% DE LA
PLANTILLA. Els responsables de la
Societat Espanyola de Participacions
Industrials (SEPI) es reuneixen amb els
sindicats i els comuniquen que la plantilla
de RTVE no ha de superar els 4.855 profes¬
sionals, xifra estimada en el pla de saneja¬
ment de l'ens públic. El nombre actual de
treballadors és de 9.212 entre fixos i even¬
tuals. La retallada que afecta 3.133 treballa¬
dors fixos, suposa una reducció del 44% de
la plantilla. Els sindicats CCOO i UGT
rebutgen el pla i reclamen "participar en
l'elaboració del nou model de ràdio i televi¬
sió pública que es tramita al Senat."
11 de març
Adéu a Radio Liberty. L'Ajunta¬
ment de Pals organitza visites guiades a les
antigues instal·lacions de Ràdio Liberty
dies abans de la seva demolició per part del
Ministeri de Medi Ambient. L'emissora
nord-americana va emetre durant 42 anys
des de la platja de Pals per enviar informa¬
ció als països comunistes de l'Est europeu.
Eren els temps de la guerra freda. El 25 de
maig de 2001 van cessar definitivament les
emissions. A part de les poderoses antenes
resten poques coses intactes de l'antiga
emissora que desapareixeran amb l'ender¬
roc el 22 de març.
15 de març
Tomàs Blay, director gene¬
ral d'El Periódico, ei grup Zeta
nomena Tomàs Blay Cisa director general
d'Ediciones Primera Plana, empresa
editora d'£7 Periódico de Catalunya. Nat a
Barcelona fa 52 anys, és llicenciat en Dret
per la Universitat Autònoma de Barcelona,
i master en economia i direcció d'empresa a
l'IESE. Procedeix del Grup Godó on ha
estat fins fa poc director general de Mundo
Deportivo.
16 de març
Ceberio deixa la direcció
d'El país. El president del Grup Prisa
anuncia a l'equip directiu d'£/ País el canvi
en la direcció del periòdic, càrrec que des
de 1993 desenvolupava Jesús Ceberio. Tal
com estableix l'Estatut de Redacció els
periodistes d'El País seran consultats sobre
el nou nomenament. La votació tindrà
efecte el pròxim dia 22 de març. L'endemà
el nou director serà ratificat pel Consell
d'Administració de Prisa. Ceberio va acce¬
dir a la direcció del diari el 1993. En enda¬
vant s'ocuparà de la coordinació de tots els
mitjans escrits del Grup, inclòs El País. EI
nou director prendrà possessió el 4 de maig
quan es complirà el 30 aniversari del diari.
17 de març
Xavier Batalla premi Mada-
RIAGA. El corresponsal de La Vanguardia
i director adjunt de la revista trimestral
Vanguardia Dossier, Xavier Batalla és un
dels guanyadors dels XII Premis de Perio¬
disme Europeu Salvador de Madariaga.
Altres guardonats són el periodista de
Canal Sur Radio Tom Martín Benítez i
l'Asociación Cantabria@Europa . Convo¬
quen els Premis Madariaga l'oficina a
Espanya del Parlament Europeu i la repre¬
sentació de la Comissió Europeu a Espanya
Estan organitzats per l'Associació de Perio¬
distes Europeus.
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Comunicació local a Mataró.
Tenen lloc a Mataró unes Jornades sobre
Comunicació Local amb participació del
director de Mitjans i Serveis de Difusió
Audiovisual de la Generalitat, Santiago
Ramentol. Durant els debats es valora la
funció d'una TDT d'àmbit comarcal
propera als ciutadans. En aquest sentit,
Ramentol expressa el seu desig de "recom¬
pensar les televisions locals que han fet l'es¬
forç per fer el salt a l'emissió digital." L'al¬
calde de Mataró, Joan Antoni Barón,
destaca el canvi que suposarà el salt a la
televisió digital per a la població.
Exposició Carandell. inaugura¬
ció a les Cotxeres del Palau Robert de
Barcelona de l'exposició Lluís Carandell
Periodista, oberta fins al 7 de maig. La
mostra permet apreciar totes les seves
facetes professionals: textos de correspon-
salies en llocs tan diversos com Egipte,
Grècia, Berlín, Singapur o l'antiga URSS,
reportatges escrits a peu de notícia, fotogra¬
fies i cròniques parlamentàries des del
Congrés dels Diputats i del Parlament
Europeu, col·laboracions en nombroses
publicacions periòdiques.
19 de març
Plaers amb el diari Avui. la
nova revista Plaers d'avui es pot trobar
cada diumenge amb el diari Avui, una
amplia oferta variada que abraça des del
cinema, la moda, la cuina o els viatges,
distribuïda en les diferents seccions del
suplement. És un producte dissenyat per
Josep Ilario amb diverses seccions .
21 de març
Catalunya Cultura no agrada
LES PRIVADES. L'Associació Catalana de
Ràdio (ACR), entitat que integra les emis¬
sores comercials privades que operen a
Catalunya manifesta, el "total desacord"
amb el nou model de Catalunya Cultura el
qual considera lesiu per a la ràdio privada i
"posa en perill la viabilitat de la indústria
radiofònica comercial." L'ACR critica que
Catalunya Cultura aposti per una radiofór-
mula musical amb espais d'informació i dos
magazins al dia.
Emilio Manzano director del
LLULL. El periodista Emilio Manzano
(Palma 1964) serà molt aviat el nou director
de l'Institut Ramon Llull en substitució del
dimitit Xavier Folch. En una reunió amb el
president de la Generalitat, Pasqual Mara-
gall i la consellera de Cultura Caterina
Mieras, Manzano va expressar la seva
"bona disposició, il·lusió i orgull" de dirigir
una institució que té com a missió "mostrar
el millor de Catalunya a l'exterior."
Javier Moreno nou director
D EL PAÍS. El president de Prisa, Jesús
Polanco, comunica als caps de redacció d'El
País el nom Javier Moreno com a nou direc¬
tor del rotatiu. D'acord amb l'Estatut de
Redacció del diari els periodistes votaran
demà el nomenament i passat demà serà
ratificat pel Consell d'Administració. Javier
Moreno Barber va néixer a París el 1963. És
llicenciat en Ciències Químiques en l'espe¬
cialitat industrial per la Universitat de
València. Va exercir com a químic a Alema¬
nya abans de realitzar el Master de Perio¬
disme que imparteix la Universitat Autò¬
noma de Madrid en col·laboració amb
El País. Incorporat al rotatiu, va treballar
inicialment a la secció d'Economia i
després com a cap de redacció a l'edició de
Mèxic. En tornar a Espanya va formar part
de la secció d'internacional, on coordinà
l'edició per a l'Amèrica Llatina del periò¬
dic. Ha cobert diferents esdeveniments com
a enviat especial i com a cap de la secció
d'Economia. Va seguir les reunions del
Fons Monetari Internacional, del Banc
Mundial i del Fòrum Econòmic Internacio¬
nal entre altres fets. El 2002 va ocupar la
corresponsalía de Berlín. Un any després
fou nomenat director de Cinco Días, publi¬
cació de Prisa. El juny de 2005 va assumir la
sotsdirecció de l'edició dominical d'£7 País,
i mesos després la direcció adjunta
d'aquesta edició i d'£7 País Semanal.
Javier Moreno,
nou director
d'El País
22 de març
Alejandro Sopeña director
DE MARCA. El periodista Alejandro
Sopeña actualment director del diari
gratuït Qué! és nomenat nou director de
l'esportiu Marca en substitució de Manuel
Saucedo. Ana Isabel Pereda, fins ara direc¬
tora general de Publicitat de Recoletos,
assumeix la direcció de Qué! Ambdues
capçaleres (Marca i Qué!) pertanyen a
Recoletos.
23 de març
Primera revista en aranès.
Neix la revista Aran Ath Dia, la primera
publicació escrita totalment en aranès que
avui es presenta a la Vall d'Aran. Tindrà
periodicitat mensual i es distribuirà amb
algunes publicacions comarcals del Grup
Segre. Col·laboren en aquesta iniciativa la
Generalitat, el Consell General de l'Aran,
la càtedra d'estudis Occitans de la Univer¬
sitat de Lleida i Fecsa-Endesa. Coordina la
revista la periodista Anna Sàez.
25 de març
Pau Arenós Premi Nacional
de Gastronomia, ei periodista i cap
de secció d'El Periódico. Pau Arenós, rep el
Premi Nacional de Gastronomia a la millor
tasca periodística del 2005. L'atorga l'Aca¬
dèmia Espanyola de Gastronomia presi¬
dida per Rafael Anson. També són guardo¬
nats ex aequo els periodistes Julia Pérez
d 'abc i Joaquín Merino.
27 de març
Arxivada una querella de
MILITARS CONTRA l'avui. El titular
del Jutjat d'Instrucció número 30 de Barce¬
lona, Juli Solaz Ponsirenas, arxiva la
querella per injúries presentada per 246
militars i familiars de militars contra el diari
Avui, el seu periodista Iu Forn, el director
del rotatiu, Vicent Sanchís i contra l'em¬
presa editora Corporació Catalana de
Comunicació.
La Sexta engega programa¬
ció REGULAR. Neix La Sexta, nova
cadena privada generalista en obert, presi¬
dida per Emilio Aragón que avui s'encar¬
rega de fer les primeres salutacions. Està
liderada per un grup de productores espa¬
nyoles que posseeixen el 60% del capital
repartit entre el Grup Árbol-Globomedia
(40%), Mediapro (38%), Drive (10%), El
Terrat (7%) i Bainet (5%). El restant 40%
és de la mexicana Televisa.
28 de març
Catalunya Cultura es diu
Icat FM. El nou projecte de Catalunya
Ràdio de pròxima inauguració, es dirà Icat
fm. Substitueix l'actual Catalunya Cultura i
es proposa incentivar el consum cultural
tradicional i la música.
Lliurament del Pica d'Estats.
El president de la Diputació de Lleida,
Isidre Gavin, lliura el Premi Pica d'Estats
2005 al millor treball de premsa, al perio¬
dista Pau Echauz i a la fotopcriodista
Mercè Gili per un conjunt de cròniques
publicades a La Vanguardia.
Un record per a...
El 8 de desembre de 2005 morí a l'edat de 46 anys la periodista Anna Mir i Font. Era
professora del Departament de Filologia i Filosofia de la Universitat de Girona i
col·laboradora del diari El Punt.
Enrique Rubio, periodista degà de les cròniques de successos, va traspassar a 85 anys a
Barcelona el 9 de desembre de 2005 Havia obtingut el carnet de periodista a 14 anys i
sempre es va confessar enamorat de la professió. Històric de la ràdio i la televisió, on es
va especialitzar en la crònica negra, va recopilar 2.000 fraus a la Timoteca nacional. Va
treballar en nombrosos diaris i fou un dels impulsors d'El Caso i ¿Por qué?. Apassionat
de la caricatura va publicar nombrosos dibuixos a Informaciones, Dígame, Fotos, Marca
i Solidaridad Nacional. Pel seu programa Investigación en marxa li va ser atorgada la
placa d'inspector honorari de policia
Mor George Gerbner investigador de televisió. El teòric de la televisió George Gerbner
(Budapest 1919) morí a Filadèlfia el 24 de desembre a causa d'un càncer. Va ser degà
emèrit de l'Escola d'Annenberg de Comunicació de la Universitat de Pensilvània on va
dur a terme estudis sobre programes televisius durant tres dècades.Va arribar a reunir
una base de dades exhaustiva de més de tres mil programes de diferents cadenes de tele¬
visió i de 35.000 personatges televisius. Gerbner havia assegurat que les persones que
veuen molta televisió acostumen a tenir opinions negatives sobre la situació social i són
"més fàcilment controlables i objecte de manipulació." Va iniciar la seva formació a la
universitat de la capital hongaresa. Però davant l'ascensió del nazisme va abandonar el
país el 1939, va marxar als Estats Units i es va graduar en Periodisme a la Universitat de
Califòrnia. Va treballar un temps a The San Francisco Chronicle. El 1972 es va incorpo¬
rar a l'exèrcit dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial.
Llorenç Gomis Sanahuja, fundador i director de la revista El Ciervo, periodista i consel¬
ler de direcció de La Vanguardia, va morir a Barcelona a 81 anys el 31 de desembre de
2005. S'havia iniciat a la literatura amb la poesia on va obte¬
nir el primer premi de la seva vida convocat per Correo
Literario el 1950. L'any següent va guanyar el premi
Adonais amb el seu primer llibre El caballo. Es va vincular
al periodisme amb el setmanari Destino. El 1951 fundava la
revista El Ciervo on va col·laborar amb la seva esposa Roser
Bofill. Es va incorporar a La Vanguardia el 1967. En aquest
diari va ser columnista i editorialista, sotsdirector i coordi¬
nador editorial. Entre 1977 i 1982 va dirigir El Correo
Catalán. Na impartir lliçons de periodisme com a catedràtic
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser Síndic de
Greuges de la Universitat Pornpeu Fabra, i president de
l'Associació de la Premsa de Barcelona de 1976 a 1977. El 1994 havia publicat De
memòria (Edicions 62) memòries que va ampliar l'any passa amb Una temporada en la
tierra (El Ciervo). Havia rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.
